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　平成７（1995）年４月１日．身延山短期大学の改組により４年制の身延
山大学が開学するに伴い，研究機関も従前の「身延山短期大学佛教文化研
究所」を改め「身延山大学東洋文化研究所」が設立されることになりまし
た．本研究所は，仏教及び仏教文化等に関する調査研究を行い，学術の進
歩発展に寄与することを目的とします．
　現在の活動内容については，中外日報（平成27（2015）年９月４日）に
掲載されている研究所長望月海慧博士へのインタビューによる記事「『法華
経』研究の世界拠点」（８面）の中にも簡潔に紹介されていますが，国際的
な活動を中心に，これを補足しますと，最初に平成11（1999）年に設置さ
れた「東洋文化研究所仏像制作修復室」での活動が挙げられます．
　身延山大学は，平成13（2001）年９月１日にラオス人民民主共和国情報
文化省と「仏像修復保存プロジェクト」を調印．翌年より池上要靖 ・ 柳本
伊左雄所員を中心にルアンパバーン（世界遺産）地区内の寺院調査を開始．
平成18（2006）年３月までに35か寺1,174体の仏像調査を終え，その調査報
告 Yōsei	 Ikegami,	 ed.	 2007.	 Comprehensive Report of the Project to 
Research and Restore Buddhist Statues in the Luang Prabang Area of 
LAO P.D.R: Sep/2001～ Mar/2006,	Vols.	1-5.	Minobu-mati（Yamanasi-
ken）:	The	Department	of	Museums	and	Archaeology,	Ministry	of	Infor-
mation	 and	 Culture	 of	 Lao	 PDR	 &	 The	 Research	 Institute	 of	 Eastern	
Culture,	Minobusan	University	of	JAPAN. を刊行しました．
　その概要については，柳本伊左雄2007「世界遺産ラオス ・ ルアンプラバ
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ン仏像修復プロジェクト」身延山大学東洋文化研究所編『知恩報恩―身
延山学園四五〇年誌―』身延山大学，275-286. に詳述されています．
　とくに平成23（2011）年には，国際交流基金の「JENESYS	Programme
東アジアクリエータ招へいプログラム	2011/2012」の支援を受け，National	
Institute	 of	Fine	Arts,	Vientiane,	 Laos の Sithong	 Sivuenxay 講師を招聘
（同年11月21日より翌年２月10日まで）し，仏像修復技術を供与．平成24
（2012）年には「破損の著しい世界遺産内仏像の修復保全活動及び修復技術
者育成事業進展の為，ラオスの仏像修復技術者を招聘し，日本において仏
像修復技術研修を実施．更に現地へ日本人仏像修復技術者を短期と長期に
派遣し現地への技術移転を実施」する「ラオスルアンパバン世界遺産仏像
修復技術者育成プロジェクト」が国際交流基金の「文化協力（助成）対象
事業」に採択され，活動の幅を次なる段階へと広げていくことになりまし
た．
　さらに，平成27（2015）年９月２日には，ラオス情報文化観光省（The	
Department	of	Fine	Arts,	Ministry	of	Information,	Culture	and	Tourism	
Lao	PDR）との間で，新たに「Project	to	Teach	and	Train	Technicians	in	
the	 Art	 of	 Buddha.	 Statue:	 Restoration	 in	 the	 Luang	 Prabang	 Area	 of	
LAO	 P.D.R.,	 Beginning	 in	 2015-2018」を調印．現地活動の様子が NHK	
WORLD	TV の番組「Side	by	Side	～	Restoring	Buddhist	Statues	in	Laos	
～」（平成28（2016）年４月13日）を通して世界に発信されるなど，国際交
流事業として成果を挙げています．
　これまでの活動内容については，柳本伊左雄2016「ラオスで仏像に向き
あう」身延山大学仏教学部編『身延山大学教養選書Ⅱ	 アジアに広まる仏
教』身延山大学 ・ 山喜房佛書林 ,	35-75. を参照してください．
　次に，身延文庫 ・ 身延山大学図書館が所蔵する元暁述『菩薩戒本持犯要
記』（余宗15／16），義寂撰『無量寿経述記』（余宗24），太賢撰『本願薬師
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経古述』（経論31），不可思議撰『大毘盧遮那経供養次第法疏』（第二十七世
日鏡55／珍本（写本）10）などの「韓国撰述仏教文献」を主たる対象とし
て行っている大韓民国の諸研究機関との共同研究が挙げられます．
　本研究所は，平成24（2012）年６月22日に金剛大学校仏教文化研究所と
「共同研究に関する覚書」を，また平成25（2013）年１月31日には「共同研
究調査報告（刊行物の出版）に関する覚書」を締結．その調査報告，木村
中一 ・ 金天鶴編2013『身延山資料叢書	 三　目録集	 三』身延山大学東洋文
化研究所．を刊行しました．
　そして，平成27（2015）年11月１日に東国大学校仏教文化研究院と「身
延山大学東洋文化研究所と東国大学校仏教文化研究院との学術交流に関す
る協定書」を交わし，『大乗起信論』や『天台四教儀』等に関する共同研究
を企画しています．なお，身延文庫には，巻末に「乙巳歳高麗国大蔵都監
奉勅雕造」という識語を有する玄応撰『一切経音義』（経論54）が所蔵され
ており，これについては，高麗大蔵経研究所が興味を示しているため，現
在，同研究所と学術交流に関する協定を準備しています．
　さて，平成９（1997）年３月25日より始まった本研究所の機関誌『身延
山大学東洋文化研究所	所報』の発行が，平成28（2016）年４月１日を以て
第20号を迎えることになりました．これにあたり，これまでの研究成果を
見渡し，活用していただくために「身延山大学東洋文化研究所	 所報	 総目
次	1997-2015」を作成することになりました．
　	「総目次」は，「１．既刊号一覧」と「２．著者別 ・ 英文タイトル一覧」
との２部に構成されています．とりわけ前者は，目次や内題等の誤植を訂
正しており，後者は，著者名をヘボン式に改め，Jill	Emma	Strothman 所
員によるネイティブチェックを経て，英文タイトルを見直すなど工夫が施
されています．
　なお，既刊号については，身延山大学リポジトリを通して順次に公開し
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ていく予定ですが，バックナンバーに余裕があり，お頒けすることができ
ますので，ご希望の方は号数と冊数を含め，研究所（lotus@min.ac.jp）ま
でお問い合わせいただければと思います．
１．既刊号一覧
○平成８（1996）年度（創刊号）　平成９（1997）年３月25日発行
　　特集　波木井実長と身延山
創刊の辞	 仲澤　浩祐	 5-6
発刊の辞	 上田　本昌	 7-8
波木井南部実長と身延山	
―実長の給仕と所領域を問題として―	 町田　是正	 9-27
遠野南部家と身延山	
―江戸中期を中心にして―	 奥野　本洋	 29-52
日蓮聖人遺文に現れた波木井氏	 上田　本昌	 53-70
彙報（平成七年度）	 	 71-72
平成７年度カリキュラムに対する	
入学生アンケート調査の報告　基礎ゼミ連絡調整委員会	 1-51	（L）
編集後記	 	 i-ii（L）
○平成９（1997）年度（第２号）　平成10（1998）年３月25日発行
　　特集　女人成仏	
巻頭言	 上田　本昌	 1-2
法華経における女人成仏に就いて	 望月　海淑	 5-18
『一代五時継図』と『注法華経』	
―女人成仏を端緒として―	 関戸　堯海	 19-27
日蓮聖人の女人成仏観	 桑名　貫正	 29-51
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（史料紹介）翻刻　身延山久遠寺身延文庫蔵	
「西土蔵宝物録」「當山歴代等漫荼羅録」	
「宝蔵并中央之間廊下拝殿一切経堂　古佛堂録 ・ 会合所位牌録 ・	
方丈位牌堂録 ・ 書写并摺写経録」	 望月　真澄	 53-89
彙報（平成八年度）	 	 91-92
編集後記	 中條　曉秀	 9３
○平成10（1998）年度（第３号）　平成11（1999）年３月25日発行
　　特集　行学院日朝上人五百遠忌記念
巻頭言	 仲澤　浩祐	 1-2
行学朝師『観心本尊抄見聞』愚考	 浅井　圓道	 5-31
『元祖化導記』（上巻）に現れた祖書について	
	 上田　本昌	 33-53
（史料紹介）翻刻　身延山久遠寺身延文庫蔵（続）	
「西土蔵宝物録」「富山歴代等漫荼羅録」	
「宝蔵并中央之間廊下拝殿一切経堂　古佛堂録 ・ 会合所位牌録 ・	
方丈位牌堂録 ・ 書写并摺写経録」	 望月　真澄	 55-112
彙報	 	 113-116
編集後記	 宮川　了篤	 117
○平成11（1999）年度（第４号）　平成12（2000）年３月25日発行
　　特集　行学院日朝上人五百遠忌記念Ⅱ
巻頭言	 宮川　了篤	 3-5
朝師御書見聞管見	 浅井　圓道	 7-22
日朝信仰について	 望月　真澄	 23-61
身延山の「傳説」考	 町田　是正	 63-82
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彙報	 	 83-86
編集後記	 関戸　堯海	 87
○平成12（2000）年度（第５号）　平成13（2001）年３月25日発行
巻頭言	 宮川　了篤	 3-5
『甲府神道問答記』考	 宮川　了篤	 7-26
『爾前二乗菩薩不作仏事』と『速証仏位集』について	
	 関戸　堯海	 27-59
日蓮における身延入山の意図と意義（一）	 間宮　啓壬	 61-95
彙報	 	 97-100
編集後記	 関戸　堯海	 i	（L）
ディーパンカラシュリージュニャーナの	
『大経集』に引用される正法念処経	 望月　海慧	 1-53	（L）
調査報告　ラオス仏教の現況	
―Luang	Prabang 地区について―	 池上　要靖	 55-68	（L）
仏像修復の技術的工程	
　　　　　　　　　　　　　　柳本伊左雄 ・ 菊池　伸洋	 69-84	（L）
○平成13（2001）年度（第６号）　平成14（2002）年４月１日発行
真諦訳『摂大乗論世親釈』における増広部分の検討（三）	
―釈依止勝相品（所知依章）―	 岩田　諦靜	 3-26
近代の日蓮宗におけるハンセン病救療事業の動向について	
―田中智学と綱脇龍妙を中心として―	 桑名　貫正	 27-62
彙報	 	 63-66
編集後記	 間宮　啓壬	 i-ii	（L）
Mirror	Allegory	in	Japanese	Buddhism	 Zehō	Miwa	 1-28	（L）
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加齢にともなう高齢者の視覚的認知機能の変化	
	 高橋　一公	 29-48	（L）
世界遺産　ラオス ・ ルアンプラバン地区における	
仏像調査、修復について	 櫻井可奈子	 49-63	（L）
○平成14（2002）年度（第７号）　平成15（2003）年４月１日発行
日蓮聖人「大曼荼羅」の背景	 渡邊　寶陽	 1-22
日蓮教学研究大会講演　於身延山大学	
もう一つの「立教開宗」	 中尾　　堯	 23-32
彙報	 	 33-37
行学院日朝撰　補施集　例言	 浅井　圓道	 1-28
編集後記	 池上　要靖	 i
○平成15（2003）年度（第８号）　平成16（2004）年４月１日発行
仏教と社会事業 ・ 学校教育の三位一体論	
―長谷川良信の実践に学ぶ―	 志田　　利	 1-15
教育基本法の改正と日本の教育のゆくえ	 田沼　　朗	 17-45
彙報	 	 46-50
編集後記	 池上　要靖	 i	（L）
訳語からみた「佛般泥洹経」と「般泥洹経」の訳経者	
	 福島　謙應	 1-26	（L）
○平成16（2004）年度（第９号）　平成17（2005）年４月１日発行
彙報	 	 1-5
編集後記	 池上　要靖	 i
ルアンパバーン世界遺産地区仏像修復報告書	
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	 柳本伊左雄	 1-73	（L）
ラオス仏像分類に関する報告	
　　　　　　　　　　　　　　池上　要靖 ・ 池田健太郎	 75-135	（L）
○平成17（2005）年度（第10号）　平成18（2006）年４月１日発行
　　特集　脱構築　日蓮 ・ 法華経研究
　　（第58回日蓮宗教学研究発表大会特別部会）
特集にあたって	 寺尾　英智	 i
九分十二分教としての法華経	 岡田　行弘	 1-25
日蓮教学研究の課題	 庵谷　行亨	 27-45
止観の立場から見たお題目	 蓑輪　顕量	 47-68
宗学的日蓮研究	
―近代以降の点描を中心に―	 間宮　啓壬	 69-122
彙報	 	 123-125
編集後記	 望月　海慧	 i-ii	（L）
法華経の梵語写本　発見 ・ 研究史概観	 石田　智宏	 1-28	（L）
文化財の保存と修理について	
―仏像を中心として―	 長澤　市郎	 29-56	（L）
○平成18（2006）年度（第11号）　平成19（2007）年４月１日発行
『大日本古文書―正倉院編年文書』にみられる	
新羅仏教の二 ・ 三の問題	 福士　慈稔	 1-26
韓国仏教学結集大会参加 ・ 仏教遺跡研修報告	
	 寺尾　英智	 27-40
現代中国における仏教教育機関の調査報告	 望月　海慧	 41-54
彙報	 	 55-57
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編集後記	 望月　海慧	 i-ii	（L）
“I	respect	you	deeply”:	The	Autobiography	
of	Tsunawaki	Ryūmyō（Part	11）　　　Trevor	Murphy	 1-16	（L）
第 ８ 回ラオス仏像修復プロジェクト	
―ワット ・ ビスン№34仏像修復について―	
	 柳本伊左雄	 17-35	（L）
山梨における文庫活動	
―青沼文庫　楠祐子の活動―	 伊東　久実	 37-54	（L）
○平成19（2007）年度（第12号）　平成20（2008）年４月１日発行
現代台湾宗教参観記	 寺尾　英智	 1-15
ボスニア＝ヘルツェゴヴィナの宗教事情	 望月　海慧	 17-32
彙報	 	 33-34
編集後記	 望月　海慧	 35-36
“I	respect	you	deeply”:	The	Autobiography	
of	Tsunawaki	Ryūmyō（Part	13）　　　Trevor	Murphy	 1-20	（L）
山梨における文庫活動	
―浅川玲子と一坪図書館―	 伊東　久実	 21-42	（L）
動作解析ソフトウェアを活用した介護 ・	
看護 ・ リハビリ分野に共通する動作の解析	 小川　　純	 43-64	（L）
第 9 回ラオス世界遺産仏像修復プロジェクト報告	
	 柳本伊左雄	 65-66	（L）
・ワット ・ ビスン№34の修復	 柳本伊左雄	 66-71	（L）
・ワット ・ ビスン№22の修復	 柳本伊左雄	 72-76	（L）
・ワット ・ ビスン№29の修復（継続）	 柳本伊左雄	 77-85	（L）
・ラオス漆の調査研究	 宮坂　葉子	 86-92	（L）
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・ラオス樹脂及びパタイペットの調査研究	 山形　夏子	 93-109	（L）
○平成20（2008）年度（第13号）　平成21（2009）年４月１日発行
二〇〇八年度韓国仏教学結集大会に参加して	
	 長澤　市郎	 1-20
第十五回国際仏教学会報告	 望月　海慧	 21-42
行学院日朝撰『補施集　序品ノ二』	
　　　　　　　　　　　　　　浅井　圓道 ・ 都守　基一	 43-85
彙報	 	 87-89
編集後記	 望月　海慧	 91-92
娘 ・ 母関係の物語―娘 ・ 母関係のタイプと依存－自立の問題―	
	 山田　英美	 1-19	（L）
オーストラリア ・ ヴィクトリア州の保育事情	
	 伊東　久実	 21-34	（L）
XXIX	International	Congress	of	Psychology	2008	Berlin 参観記	
	 高橋　一公	 35-50	（L）
○平成21（2009）年度（第14号）　平成22（2010）年４月１日発行
樺太仏教遺跡研修	
―六老僧日持の足跡を訪ねて―	 望月　真澄	 1-19
第十四回国際サンスクリット学会報告	 望月　海慧	 21-35
第五十五回日蓮宗保育研修身延山大会―仏教福祉学科の	
学生の取り組みを中心に―	 伊東　久実	 37-47	
韓国金剛大学校訪問報告	 福士　慈稔	 49-52
韓国金剛大学校　表敬訪問記	
　　　　　　　　　　　　　山田　英美 ・ 佐々木さち子	 53-63
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彙報	 	 65
編集後記	 望月　海慧	 67-68
認知症サポーター養成講座と地域づくり	
―地域包括支援センターに出来ること―	 楢木　博之	 1-15	（L）
幼児教育における「いのちの教育」について	
	 吉田　永正	 17-36	（L）
○平成22（2010）年度（第15号）　平成23（2011）年４月１日発行
妹尾義郎の日蓮信仰	
―大正五年から七年の日記を手がかりに―	 三輪　是法	 1-17
北条泰時の政治構想	 長又　高夫	 19-43
第十二回国際チベット学会報告	 望月　海慧	 45-61
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